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для магистров: уметь корректно формулировать и 
ставить задачи (проблемы) своей деятельности при 
выполнении ВКР, анализировать, диагностировать 
причины появления проблем, определять их 
актуальность 
+ 
для магистров: устанавливать приоритеты и методы 
решения поставленных задач (проблем); 
+ 
уметь использовать, обрабатывать и анализировать 
современную научную, статистическую, аналитическую 
информацию; 
+ 
владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, оценивать их 
возможности при решении поставленных задач 
(проблем) 
+ 
уметь рационально планировать время выполнения 
работы, определять грамотную последовательность и 
объем операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 
+ 
уметь объективно оценивать полученные результаты 
расчетов и вычислений; 
+ 
уметь анализировать результаты интерпретации 
полученных данных; 
+ 
уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы 
+ 
уметь пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности 
+ 
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и мультимедийные 
технологии в исследовании 
+ 
Заключение руководителя 
Магистерская диссертация Остапенко Д.В. посвящена изучению триасовых отложений 
центральной части о. Западный Шпицберген и их нефтегазоносному потенциалу. 
Актуальность темы не вызывает сомнений, т.к. арктические регионы являются одними из 
наиболее перспективных для прироста ресурсной базы углеводородов. Остапенко Д.В.  
самостоятельно выбрал тему исследований, приложил значительные усилия для 
получения материала положенного в основу диссертации. Провел широкий комплекс 
современных аналитических исследований, что позволило определить 
нефтегазоматеринские свойства изучаемых отложений и сделать ряд региональных 
выводов.  Представленная работа, отвечает требования предъявляемым к магистерским 
диссертация и, по мнению руководителя, может быть оценена на  отлично.  
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